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Saint-Jean-d'Ardières
ZAC de Balmont, les Villards
Alegria Bouvier
Identifiant de l'opération archéologique : 9798
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Dans le cadre d’un projet immobilier de ZAC, un diagnostic a été réalisé sur une surface
de 5,5 ha environ. Ce projet, situé dans la basse vallée de la Saône, affecte une emprise
localisée plus précisément sur la rive droite de l’Ardières, petit affluent de la Saône. Dans
ce secteur, une occupation gallo-romaine est attestée en limite de l’emprise de la future
ZAC, ainsi que d’autres sites de la même période dans un rayon de 2 km environ.
2 Cette  opération  d’évaluation  sur  une  partie  de  la  ZAC  (elle-même  une  partie  de  la
tranche 2  du  projet)  a  été  menée  sous  forme  de  deux  cent  six  sondages.  De  fait,  si
quelques  artefacts  (mobilier  céramique  en  position  secondaire)  attestent  une
fréquentation  intermittente  du  secteur  depuis  la  période  protohistorique  jusqu’à  la
période médiévale, aucun vestige structuré  n’a pu être mis en évidence, à l’exception
d’un aménagement ponctuel de tegulaecomblant une petite dépression (assainissement ?)
et attribuable à la période gallo-romaine. 
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